



Образованный в ходе измерений спектров КРС при частичном распаде оксид 
железа (III) имеет свой определённый спектр, который накладывается на спектр 
LFP, вследствие чего во многих работах его ошибочно предписывают к характе-
ристическим пикам LFP. 
В своей работе мы поднимаем вопросы изменения структуры LFP под дей-
ствием лазерного излучения разных мощностей в процессе спектроскопии КРС. 
Для этого мы предлагаем использовать накопление и статистическую обработку 
большого числа спектров КРС. 
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In this work, the method of hydrogen electrochemical permeability was used to calculate 
the diffusion coefficient in 10G2 steel before and after operation. 
 
На протяжении последних десятилетий встает вопрос о защите магистраль-
ных трубопроводов от коррозионного растрескивания под напряжением в связи 
с тем, что это является причиной большинства известных аварий [1]. В настоящее 
время основным методом контроля микроповреждений и микродефектов маги-
стрального трубопровода является ультразвуковая диагностика. Одним из важ-
нейших минусов данного метода является малая разрешающая способность. Уль-
тразвуковая диагностика не может обнаружить микроповреждения, в том числе: 
локальные изменения микроструктуры материала, наклеп, локальное накопление 
водорода и образование микроскопических зон усталостного разрушения. Дан-




структурные дефекты материала являются, своего рода, ловушками, задержива-
ющими водород. Чем больше количество ловушек, тем большее время понадо-
бится водороду, чтобы диффундировать сквозь образец. Сравнивая коэффициент 
диффузии в исходном материале и материале, выведенном из эксплуатации, 
можно качественно сказать о степени деградации материала. 
В данной работе был использован разработанный отделением эксперимен-
тальной физики НИ ТПУ экспериментальный комплекс Stand for Testing Electro-
chemical Permeation (STEP) предназначенный для исследования как диффузии во-
дорода, так и для системы металл-водород в целом [2]. 
Для определения коэффициента диффузии необходимо воспользоваться сле-
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Используя описанную в статье [2] методику расчета коэффициента диффу-
зии водорода получены следующие данные, представленные в таблице 1. 




Исходная сталь Эксплуатируемая 
Толщина образца, мкм 230 180 
Время установления половины стаци-
онарного потока, мин. 
14 180 
Коэффициент диффузии, см2/с 1,1·10-7 5,3·10-9 
Литературные данные коэффициента 
диффузии [3], см2/с 
4,8·10-7 – 
 
Различие коэффициентов диффузии связанно с повышением количества ло-
вушек водорода, появившихся в процессе эксплуатации. Различие же коэффици-
ентов диффузии в исходной стали с литературными данными связанно с тем, что 
сравнение производится со сталью марки X70. Данная сталь выбрана по причине 
того, что она имеет схожий состав, а также используется в качестве материала 
магистрального трубопровода в России и за рубежом. Продолжением данной ра-
боты будет являться расчет количества ловушек водорода и определение их типа. 
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